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Ⅰ．は じ め に














The Doshisha Hospital Messenger 
京都同志社病院機関誌『おとづれ』
―第 1~3 号（1893 年）の記述内容―




　本稿は，The Doshisha Hospital Messenger 京都同志社病院機関誌『おとづれ』（以下，病院機関誌）
第 1 ～ 3 号の全容から当時の同志社病院・京都看病婦学校（以下，病院・看病婦学校）の状況や機関
誌発刊の意義を探ることを目的とする。主な史料は病院機関誌第 1 ～ 3 号の 3 冊で，第 1 号（12 頁）は



































看病婦学校 50 年史（1936 年），リチャーズの回想記
（1911 年），アメリカン・ボードへの公式事業報告書の
病院・看病婦学校第 1 ～ 9 年次報告書（4･5 年次は未












出から 12 年後の 1900（明治 33）年からである。この
年に京都看病婦学校の同窓会が正式に発足，その活動
の一環として同窓会誌の発行が始まったのである。同













　このたび，The Doshisha Hospital Messenger 京
都同志社病院機関誌『おとづれ』（以下，病院機関誌）




Ⅱ．研 究 方 法　
　主な史料は，病院機関誌第 1 ～ 3 号の 3 冊を用いた。
今回確認できたのは，第 1 号が原本，第 2 号と 3 号は
コピーである。いずれも，病院・看病婦学校での診療









　病院機関誌は，第 1 号が 1893（明治 26）年 3 月 7 日，
第 2 号同年 5 月 27 日，第 3 号同年 7 月 17 日と２ヶ月
毎に発刊されている。病院機関誌のサイズはＡ 5 判で，
第 1 号 12 頁，第 2 号 14 頁，第 3 号 16 頁の冊子である。
表紙の上半分は The Doshisha Hospital Messenger 
京都同志社病院『おとづれ』号数，出版の日付が西暦





































































図1 The Doshisha Hospital Messenger 京都同志社病院「おとづれ」第1(左)～3(右)号の表紙図 1　The Doshisha Hospital Me enger 京都同志社病院「おとづれ」第 1（左）～ 3（右）号の表紙
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号には 1892（明治 25）年 1 ～ 12 月の患者総数など，
第 2 号には 1892（明治 25）年 4 月～ 1893（明治 26）
年 3 月の入院患者総数や疾病統計などの記述がある。




　第 2 号には病院の収支について，1892（明治 25）
年 4 月～ 1893（明治 26）年 3 月までの収入は 6,183
































































3,234 名（週平均 63 名），説教聴衆総数は 1,782 名（週
平均 35 名），火曜日集会出席者数 710 名（週平均 17 名）
とある。
　また，アメリカン・ボードへの公式事業報告書の病
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